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Jahrgang 3/1995 (1994) 
Familien-Kalenderbuch für das Jahr 1995. Hrsg.: Inge Handschick   
Titelfoto: Blick auf die Kirche von Spitzkunnersdorf, Heiner Haschke, 
Leutersdorf  
Andert Herbert: Aus unserer Mundart: „`s Usterwoasser“ (Das 
Osterwasser), Gedicht, S. 54 
Andert, Herbert: Zum Jahresausklang in unserer Mundart. „Zun neu`n 
Juhre“ (Zum neuen Jahr), S. 167  
Arbeitsgemeinschaft der Station Junger Naturforscher und Techniker 
Weißwasser: Naturlehrpfad Braunsteich, (Gewässer östl. der Stadt 
Weißwasser), S. 98, 101, 1 Abb. (Foto) 
Augustin, Eveline: „Mei Eckl“ (Meine Ecke), Gedicht in 
Seifhennersdorfer Mundart, S. 167 
Axt, Matthias: Die Weihnachtsfrau (Kurzprosa), S. 162  
Bartonietz, Gertraud: Hinein in die Speisekammer der Natur! S. 62  
Bartonietz: Gertraud: Kleineres Angebot zum Wandern. Der 
Valtenberg – ein lohnendes Ziel zu allen Jahreszeiten, S. 84 
Bartsch, Hartmut: Nachgedacht und tief empfunden. Gedanken im 
Maiwald (Kurzprosa), S. 64 
Böhme, Luise: Ein einladender Ort. 650 Jahre Taubenheim (Spree), S. 
86-87, 1 Abb., (Foto)  
Brandler, Gerd: Königin der Instrumente. Die Schuster-Orgel in der 
Kreuzkirche Seifhennersdorf (Zittauer Orgelbaumeister Georg 
Schuster, 1887-1962), S. 158-159, 1 Abb.: Seifhennersdorfer Orgel 
(Foto) 
Brozio, Dr. Fritz: Die Natur und Wir. Naturschutz im Wandel der Zeit, 
S. 38  
Brozio, Dr. Fritz: Naturschutzgebiete der Oberlausitz – Urwald 
Weißwasser, (NSG, Waldschutzgebiet westl. der Stadt Weißwasser, 
Ldkrs. Görlitz), S. 96  
Drößiger, Ursula Maria: Mit Kindern erlebt – Mit Kindern leben: Der 
Abschied (Erzählung), S. 78 
Fischer, Horst: „Früchte“ (Gedicht, fünf Verse), S. 128 
Flex, Hilde: Für Kinder und jung Gebliebene: Bunte Eier schmecken 
besser (Erzählung), S. 52-53 
Franze, Ortrud: „Die Wahl“ (Reime), S. 64 
Griesbach: Werner: Es grünt und blüht – Rhododendron (Alpenrose), 
S. 68 
Griesbach, Werner: Eine Modell-Familie, Freys - die 
Eisenbahnfleischer von Seifhennersdorf (Modellbahnbau in drei 
Generationen), S. 164-165, 1 Abb. 
Hampel, Uwe: Ausflug (Kurzprosa), S. 125 
Handschick, Inge: Neujahrswünsche. S. 10; Ein Morgengeschenk 
(Kurzprosa), S. 16; „Leben und Lieben“ (Vers), S. 64; 
„Altweibersommer“ (Gedicht), S. 123; „Weihnachtswunsch“ (Verse), 
S. 162 
Handschick, Inge: Nachtrag zur Persönlichkeit von Dr. Alfred 
Schubert* (1900-1994), S. 144, *(bekannter Fotograf der Region, 
insbesondere für Landschafts- und Pflanzenmotive)      
Hansel, Dr. Norbert: Aus dem sorbischen Sprachgebiet: Verdienste 
um die sorbische Sprache. Historische Persönlichkeiten, S. 19 
Hansel, Dr. Norbert: Unterwegs im Kromlauer Park, S. 71-72, 1 Abb.  
Hansel, Dr. Norbert: Jubiläumstag eines berühmten Wittichenauers 
(Matthias Wenzel Jäckel, Bildhauer, 1655-1738); S. 116-117, 1 Abb.   
Hansel, Dr. Norbert: Blick in die Niederlausitz. Auf Pücklers Spuren im 
Branitzer Park, S. 118, 119 
Hansel, Dr. Norbert: Berühmter Wallfahrtsort – auch für Lausitzer. 
Das „Lourdes“ von Böhmen (Philippsdorf/Filipov), S. 150-151, 1 Abb. 
Hanslik, Konrad: Stadtgang. Görlitz – Grenzstadt an der Neiße, S. 146-
147, 1 Abb. 
Haschke, Heiner: Der Oberlausitzer Bergweg. Auf Schusters Rappen 
durch die reizvolle Oberlausitz, S. 80-83, 1 Abb. 
Henning, Wolfgang: Museumsbesuch: Das Damast- und 
Heimatmuseum und das Motorradveteranen- und Technikmuseum 
Großschönau, S. 132-133, 1 Abb. 
Herold, Gottfried: Poetisches zum Thema - „Der See“ (Gedicht); S. 
100 
Hornig, Uwe: Die Natur und Wir: Blutregen in Ebersbach - (Zum 
Naturphänomen der Blutalge in Teichen), S. 66     
Jandt, Nicole: Der Regenbogen (Kurzprosa), S. 72   
Jäschke, Anett: Poetisch betrachtet (Verse), „Alle sagt ihr“, S. 16; 
„Aber morgen Kindergarten“, S. 46; Veränderungen (Kurzprosa), S. 14 
Jorga, Dr. Werner: Der Laubfrosch – kein Wetterprophet, S. 40-42, 1 
Abb.  
Jorga, Dr. Werner: Bedrohte Tiere. Gibt es noch Kreuzottern in der 
Lausitz? S. 104-105, 1 Abb. 
Jork, Helmut: Seit 1973 Alt und Jung beim Großschönauer Karneval, 
S. 34-35, 1 Abb.                                                                                              
Junge, Else Marie: Erlebtes – Miteinander leben. Sorbische Ostereier, 
S. 50-51, 1 Zeichnung von Kurt Klinkert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Klecker, Hans: Der Mundart nachgeforscht. Sprachlandschaften in                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
der Oberlausitz. Südlausitzer Gebiet, Westlausitzer Gebiet, 
Ostlausitzer Gebiet, das ehemalige sorbische Sprachgebiet, S. 18-19 
Klecker, Hans: In unserer Mundart. Unse Sproche (Unsere Sprache). 
Südlausitzer Mundart (Vers), S. 20  
Knobloch, Eberhard: Die Flußseeschwalbe, S. 106-107, 1 Abb.                                                                  
Kotzam, Andrea: Miteinander Leben – Miteinander reden. 
Sprachlosigkeit in der Ehe (Kurzprosa), S. 22   
Kubasch, Heinz: In unserer Heimat umgeschaut. Die Kamenzer 
Landschaft als Wander- und Erholungsgebiet (Ausschnitt), S. 94                
Kühn, Erika: Auf den Spuren einer jungen Stadt mit Tradition: Niesky 
– seine Entstehung und Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert, S. 
28-29, 1 Abb. 
Laarz, Lilo: „Septemberstimmung“ (Vers), S. 123 
Landrock, Dieter: Von edler Handwerkskunst: Die Schürzenuhren, S. 
44-47, 1 Abb.     
Lange, Friederike: „Das kleine Ostergedicht“, Zeichnung: Gottfried 
Schubert, S. 53; „Trübes Wetter draußen“ (Vers), S. 142    
Leupolt, Gunther: Das seltsame, fragwürdige und abenteuerliche 
Leben der Gräfin Auguste Charlotte von Kielmannsegge-Schönberg* 
(1777-1863), Auszug, S. 122-123 *(Die Adlige, Grundbesitzerin u.a. 
des Dorfes Spremberg und der Kleinstadt Neusalza, war Verehrerin, 
Geliebte und Agentin Kaisers Napoleon I. Bonoparte)     
Leupolt, Gunther: Aus dem Vereinsleben. Heimatverein Reichenau 
und Umgebung e.V., S. 148                                                                          
Mager, Rudolf: Nachgeforscht. Wie der junge Rietschel seine Ferien 
verbrachte (Bildhauer Ernst Rietschel, 1804-1861), S. 30  
Mager, Rudolf: Der Kamenzer Hutberg – eine Perle der Oberlausitz, 
S. 69-70, 1 Abb. 
Melchien, Carola: Erlebtes. Etwas Wunderbares (Kurzprosa), S. 154 
Methner, Rolf: Von Zittau aus über die Grenze. Auf dem Weg zum 
Kaisergrund oder Schöner Grund/ Krasny dul, S. 92 
Methner, Rolf: Wandervorschlag für schöne Herbsttage – Ausflug ins 
Nachbarland. Zu Fuß oder per Rad nach Schloß Grafenstein/ 
Grabstejn, Böhmisches Niederland, S. 124  
Michler, Helga: „Traurig der Tag“ (Vers), S. 142 
Müller, Jenny: „Kleines Februargedicht“, S. 30 
Müller, Leokadia: „Gute Laune“ (Gedicht, zwei Verse), S. 110 
Nadolny, Jörg: Ein Künstler, der die Oberlausitz liebte: Carl Lohse – 
Spätexpressionist, geb. 24.10. 1895 in Hamburg, gest. 3.5. 1965 in 
Bischofswerda, S. 135-137, 1 Abb.  
Ohne Verfasser (O.V.): Zum Wetter: Kalendernotizen, Bauernregeln 
(Januar bis Dezember), S. 12, 24, 36, 48, 62, 76, 88, 102, 114, 126, 
142, 154 
O.V.: Fastnacht, Fasching, Karneval. Was feiert man in der 
Oberlausitz? S. 32-33, 1 Abb.  
O.V.: Schlösser und ihre einstigen Bewohner. Schlösser in der Lausitz 
und ihrer Nachbarschaft. Schloß Milkel, S. 118-119, 1 Abb. 
O.V.: Erlebtes – In Bautzen aufgewachsen. Meine Kindheit und 
Jugend in der Wendischen Straße, S. 138-139 
Otto, Hans-Werner: Für den Pflanzenfreund. Die Pflanzenwelt des 
Löbauer Berges, S. 58-60, 1 Abb. 
Petermann, Ines: „An diesen Wintermorgen“ (Gedanken), S. 14 
Prasse, Johannes: Wetterbeobachtungen (Hundertjähriger Kalender), 
S. 156, 2 Wetterkurven 
Petzold, Helmut: Über unsere Mundart. Plaudereien über unsere 
Mundart (Westlausitzer Kürzungsmundart), S. 74  
Pollack, Susanne: Gute Laune (Gedicht), S. 67; Wie wäre ich wohl, 
wenn …? (Vers); S. 115  
Puffe, Jenny: Aus dem Alltag. Zeitprobleme (Kurzprosa), S. 46;    
Kinderschuhe (Kurzprosa), S. 78 
Puffe, Irmgard: Aus dem Familienleben (Erzählung), S. 56-57;   
Weihnachten bei uns zu Hause (Erzählung), S. 161-162 
Rank, Gerhard: Der Schrank. Aus dem Leben eines Kraftfahrers 
(Erzählung), S. 111 
Ruhland, Dr. Volker: Ein berühmter Sohn der Oberlausitz. Aus dem 
Leben und Wirken des Malers Johann Eleazar (Elias) Zeissig, genannt 
Schenau (1737-1806), S. 130-131, 1 Abb. 
Schubert, Christine: Sommerzeit (Gedicht), S, 77   
Schubert, Dr. Alfred: Die Fotografie – viel mehr als ein Hobby. Mein 
fotografischer Werdegang, S. 144-145, 1 Abb.   
Schulze, Brigitta: Erinnerungen. Bei den Großeltern in 
Oberseifersdorf, (biographische Erzählung), S. 110  
Seltmann, Ingrid: Ein berühmter Sohn der Oberlausitz – Gedenkblatt 
für Heinrich Marschner (Zittauer Komponist, 1795-1861), S. 108-109, 
1 Abb., Zeichnung „Marschner-Denkmal und Geburtshaus in Zittau“ 
von Gottfried Schubert    
Seltmann, Ingrid: Historisches. Berühmte Persönlichkeiten Zittaus – 
Nikolaus von Dornspach (Bürgermeister von Zittau, 1516-1580), S. 
140-141, 1 Abb.                                   
Seifert, Hans: Die kleine Familiengeschichte. Ein Iglu für Henry, S. 26 
Skoddow, Waltraut: Frühjahr (Gedicht), S. 42; Aus „Gespräche mit 
Kindern“ (Verse), S. 78; Poetisches zum Thema: Die Teiche der 
Lausitz, S. 100 
Sperlich, Jana: Regen (Strophe), S. 92 
Tauchmann, Dr. Erik: Urlaub im Zittauer Gebirge. Eine Eisenbahn, viel 
Landschaft und auch Theater, S. 89-91, 2 Abb.  
Tauchmann, Dr. Erik: Trip ins „Bihmsche“ (Erzählung), S. 152 
Tauchmann, Dr. Erik: Eine Kleinstadtgeschichte. Kleingärtner Willis 
Rache (Erzählung), S. 160 
Tauchmann, Erwin: Zu Besuch im Nachbarland. Eine Fahrt zum 
Klassentreffen in Böhmen, S. 149  
Unterdörfer, Gottfried: Kinder der Welt. Poetisches zum 
Weltkindertag am 20. September. Der Scherenschleifer (Kurzprosa), 
S. 115; Poetisches zur Herbstzeit. Der Strauß, S. 128   
Weber, Karl: Das Wegl (Der Weg), Kurzprosa, S. 69  
Wenderlich, Margot: Jubiläum. 100 Jahre Foto-Schmorrde, Herrnhut, 
S. 112-113, 1 Abb.  
Werner, Tabea: Erlebnis Frühling (Kurzprosa), S. 49  
Winkler, Ulrike: Zum Muttertag (Vers), S. 67 
Wolf, Gustav: In unserer Mundart. Unse Sproche (Unsere Sprache), 
Westlausitzer Kürzungsmundart (Vers), S. 20   
Zabel, Johanna: Die Lade (Erzählung), S. 134  
Zusammenstellung und Bearbeitung: Dipl.-Hist. Lutz Mohr (9/2019) 
 
  
